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Decreto 30/1972, de 5 enero, por el que se concede la
Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distin
tik() blanco, al Vicealmirante de la Armada don Pascual
junquera.—Página 42.
MINISTERIO IDE HACIENDA
Decreto 3.217/1971, de 23 de diciembre, por el (pie se in
troducen algunas modificaciones en el régimen de re







Resolución número 2/72 por la que se dispone paw desti
nado a la Segunda Escuadrilla de Helicópteros el Te,
II ente de Navío don Francisco J. Martínez Olivares.- -
Página 43.
nstlructores.
Resolución número 1/72 por la que se nombra Instructor
!de la Escuela de Armas Submarinas «11ustaniant() al
Capitán de Corbeta don Diego l'aliares García. --Pa
gina 44.
Distintivos.
Resolución número 6/72 por la que se concede el derecho
al liso permanente del distintivo (lel Alto Estado ayor
al C:apitan de* Navío ( ) don CalloS del Corral y lie
( )1 ivar.----1>ágina 44.
RESERVA NAVAL
Licencias por iasunlos pardrulares.
Resolución número 3/72 por la (pie se conceden (los meses
(le licencia por asuntos particulares al Teniente de Na




Resoluci6n número 4/72 poi 1:1 que plunnieve al em
pleo de Sargento a los Cabos in lineros de las Especia
lidades (pie se relacionan.—Página 44.
Resolución número 5/72 por la que se
¡leo (le Sí1 rgen to a los Cabos primeros 1
se citan.—I'ágina 45.
(1(1)1 (11e.V.
Pesolución número 2.425/71 por la que se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, al personal de Especialistas que se detalla. —
Página 45.
INTENDENCIA GENERAL
11 bcres en .viluación de " reserva" a. favor del Contralmi
rante don Juan García-Frías y García.
O. M. número 19/72 (D) por la que se dispone se le re
clamen y abonen los haberes en situación de «reserva>
al Cmitralmirante (ion j tia:1 García-Frías y García.—
Página 46.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 30 de noviembre de 1971 por la que se nombra
Vocal y Secretario de la Con iisión Interministerial para
el estudio del anteproyecto de la Ley, actualizando la
legislación sobre «Reclutamiento de los Suboficiales,
Oficiales Auxiliares y Especialistas de los tres Ejérci
tos», a don José María Gonzalez-Madrofio y Simón
A lt una y dOn Manuel Chamorro Romero, respectiva
mente.----Página 46.
Orden de 1 de diciembre de 1971 por la que se nombra
Vocal de la Comisión Nacional de Metrologla y Metro
tecnia a don Carlos I tiesta t lrío.---Páginas 46 y 47.
MINI STERIO DEL EJERCITO
Orden de 9 de dicjembre de 1971 por la que se publica
relación de ascenso e ingreso a Subteniente y Sargentos
Músicos aprobados en el concurso-oposición anunciado
por Orden de 13 de enero de 1071.--Página 47.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA M ILITAR
rensiones.—iOrden de 20 de noviembre (le 1971 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias concedidas
al versonal civil que se cita.- Página 47.
Senalamiento de haberes pasivos.--Orden de 27 de no
■ e de 1971 por la que se publica relación de seflala
miento de haberes pasivos concedidos al personal de la
Armada que se menciona.—Páginas 47 y 48.
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DECRETOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 30/1972, de 5 de enero, por el qui se concede la Gran Cruz de !a Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco, al Vicealmirante de la Armada don Pascual Pery Junquera.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el Viceailmirante de !a Armada don Pas
cual Pery Junquera,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mi
litar, con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cinco .de enero de mil novecientos setenta
y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
JUAN CASTAÑON DE MENA (Del B. O. del Estado m'un. 5, pág. 223.).
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 3.217/1971, de 23 del dkiembre, por el que se introducen algunas modificaciones en
el régimen de retribuciones del personal milit.ar y asimilado de los tres Ejércitos, de la Guardia
Civil y Policía Armada y de los funcionarios civiles de la Administración Militar.
El régimen complementario de retribuciones .del personal militar y asimilado de los tres Ejércitos, de
la Guardia Civil y Policía Armada, así como el de las clases de Tropa y Marinería enganchadas y reen
ganchadas y el del personal civil funcionario al servicio de la Administraci(m Militar desarrolladas en los
Decretos ciento treinta y dos y ciento treinta y uno, de veintiocfio de (Uei() de mil novecientos sesenta y
siete; trescientos veintinueve, de veintitrés de febrero de mil novecientos sesenta y siete, y mil seiscientos
noventa y siete, de veinte de julio de mil novecientos sesenta y siete, así como por idiversas Ordenes M luís
teriales de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio de la (;obern:l('i(")11, ha 'puesto <le manifiesto, en su
aplicación, la necesidad <le introducir algunas modificaciones que Iwrillitan, de una parte, para atender con
cierta preferencia a determinado personal, y, de otra, corregir aspecto; retributivos que deben ser atendi
dos con mayor extensión.
En su virtud, a iniciativa de los Departamentos militares y del Ministerio de la Gobernaciéfli, con la
coordinación del Alto Estado Mayor e informe de la Comisión Superior Permanente .de Retribuciones Mi
iitares y a propuesta del Ministerio de Hacienda y previa deliberación (id Consejo de Ministros en
unión del día tres de diciembre de mil novecientos setenta y uno,
DISPONGO:
Artículo primero. El factor aplicable para determinar- la cuantía del complemento correspondiente a
personal militar y asimilado de los tres Ejércitos, de la Guardia Civil y Policía Armada por la responsabi.
lídad derivada del mando, será dos coma cero desde lino de enero de mil novecientos setenta y dos y do),
coma ocho a partir de uno de enero de mil novecientos setenta y tres.
El factor aplicable para determinar la cuantía (id coniplemento que corresponde a dicho personal por
la responsabilidad derivada <le la función desempeñada en la organización militar será tino coma ocho des
de uno de enero de mil novecientos setenta y dos y dos coma seis a partir de tino de enero de mil novecien
tos setenta y tres.
Las clases de Tropa de la Guardia Civil y Policia Armada y Regimiento de la (;uardia de S. percil)1
rán el dos coma ocho desde uno de enero de mil novecientos setenta y dos.
Artículo segundo.—El complemento por especial dedicación que, con carácter general, perciben los Sar
gentos y Sargentos primeros, con destino de plantilla <le los tres Ejércitos, ser!t de novecientas pesetas
al
mes durante el año mil novecientos setenta y dos y de mil doscientas pesetas inensuale,, a partir de uno de
enero de mil novecientos setenta y tres.
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Artículo 'tercero.-- -1.as gratificaciones por servicios on dinarios de carácter especial que, de modo perió
dico mensual, tienen actualmente fijadas los Sargentos y Sargentos primeros con destino de plantilla de la
. . . .
(Itiarclia Civil, Policia Armada y l<egnmento cle la titiarcha b. P.., as1 como las ciases ue 'ropa ce las
mismas El'ilerzas, mientras permanezcan destina(o), en el servicio correspondiente, se incrementarán a par -
r de tino de enero de mil novecientos setenta y dos, en las siguientes cuantías:
Sargentos y Sargentos primeros: Trescientas pesetas durante iiiil novecientos setenta y dos, que se ele
vará a seiscientas pesetas a partir de uno de oler() de mil novecientos seleilla v tres.
Calios primeros: Trescientas sesenta pesetas a partir de uno de ener() (le mil novecientos setenta y dos.
• Cabos: Oninientas po.,etas a partir de uno de envro de mil novecientos setenta y dos.
Guardias Civiles y Policías Aripados y Soldado)s (1(.1 Regimiento de la Guardia de S. E,: Setecientas
cincuenta y dos pesetas a partir de lino de enero de mil novecientos setenta y dos.
Artículo cuart(). —Las 1,rratificaciones por servicios ordinarios de carácter especial que, de modo perió
dico mensual, tienen actualmente fijadas las clases de Tropa y Marinería enganchadas y reenganchadas
mientras permanezcan destinadas en el servicio) co)rrespondiente de determinadas Ilnidades, Centros, Depen
dencias o Destacamentos, se incrementarán, a partir de tino de enero de mil novecientos setenta y dos y
cualquiera que sea su cuantía, en razón del destin() y número de años (le servicios efectivos prestados, en
las e;1111ida1es siguientes:
l'ara los Cabos primeros: En cuatrocienta,, pesetas.
Para los Cabos: En trescientas pesetas.
Para los Soldados: Itn ciento cincuenta pesetas.
Artículo (111i1ito.--141 sobre haber diario (lel personal de Tropa y Marinería con menos de dos afios de
servicio que forme parte de las Fuerzas de la Legión, de Paracaidistas, Buceadores y Submarinistas, se dis
tribuirá po-)r los respectivos Ministerios militares en la forma que consideren mejor para el servicio, entre
los conceptos de "en mano" y
''
n1(J()r t1 L1ifl1cfl1aCi(')T)".
Artículo sexto.—i\ partir .de iino de enero de iiii] novecientos setenta y dos .el complemento de destino
de especial responsabilidad, derivado del desempeño de puesto de trabajo en la Administración Militar, re
gulado en el artículo terc('ro), primera, A), del Decr( lo mil seiscientos noventa y siete/mil novecientos se
senta y siete, de veinte de julio, por el que se establecen c()i111)lementosde sueldo, indemnizaciones, gra
tificaciones e incentivos aplicables a los funcionarios civiles de la Administración Militar, será el correspon
diente de aplicar (.1 factor dos coma cero.
Artículo séptimo., -(-',ontinúan en vigor las facultades que a la Presidencia de] Gobierno y a los Minis
tros del Ejército, Marina, Aire y Gobernación y, en su caso, al Alto Estado Mayor, otorgan los Decretos
ciento treinta y uno/mil iu)yecientos sesenta y siete, (1 v(intiocI u) de enero ; ciento treinta y dos/mil nove
cientos sesenta y sieft, de igual fecha; trescientos veintinueve/mil novecientos sesenta y siete, de vein
iitrés de febrero, y mil seiscientos noventa y siete/mil novecientos sesenta y siete, de veinte de julio, para
introducir las modificaciones que sean aconsejables, del régimen retributivo que en el presente Decreto se
(.:,tablece, con la conipeten.cia (fue, los casos, dichas disposiciones les confieren.
Artículo octavo.—Se autoriza a los Ministros interesados para dictar las disposiciones necesarias que
requieran la aplicación 'de este Decreto.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintitrés de diciembre de mil novecientos
setenta y tino.
El Ministro de Hacienda,
ALBERTO MONREAl. 1.11QUE
FRANCISCO FRANCO







Resolución iiútri. 2/72, de 1;1 Dirección de
I )()1,1(••pmes. Se dispone (iiie el '1 e
niente de Navío don Francisco J. Martínez Olivares
pase destinado a la Segunda Escuadrilla de Helicóp
teros, debiendo cesar en la Quinta Escuadrilla de Fié
Iicópteros.
Este destino se confiere con carácter forzoso.






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF.S,
Vicente Alberto y lloveres
D'Aldo OFICIAL DEI. MINISTERIO DE MARINA Página 43.
Sábado, 8 de enero de 1972
Resolución núm. 1/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su actual
destino, se nombra Instructor de la Escuela de ArmasSubmarinas 'Bustamante" al Capitán de Corbeta donDiego Pallarés 'García, a partir del día 22 de diciembre de 1971.
Maxlrid, 3 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 6/72, de la Jefatura del Depar
tamento de Personal.—Con arreglo a lo preceptuado
en el apartado 3.0 de la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 2 de diciembre de 1967 (8. 0. del Estadonúmero 299), se concede el derecho al uso permanen
te del distintivo dc./1 Alto Estado Mayor al Capitánde Navío (ET) don Carlos del Corral y de Olivar.
Madrid, 4 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO 1)E PERSONAL,





Licencias por asuntos particulafres.
Resolución núm. 3/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a. lo preceptuado en el Reglamento le
Licencias Tem,porales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 190( {DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se conceden dos meses de li
cencia por asuntos particulares, para Cádiz, al Tenien
te de Navío de la Reserva Naval Activa don Laureano
Fernández Alvarez.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Flotilla de Des
embarco.






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONF.S
Vicente Alberto y Lloveres
Marinería.
1.X V
Resolución núm. 4/72, de la Dirección de Re
clutami(nto y 1)otaciones.—Por reunir las condiciones
que fija el artienli, 1," de la Ley de 19 de diciembre
195,1 (). ,nítitt. 2g7), se promueve :1.1 empleode Sargento (1 los Cabos, primeros de las distintas Es
pecialidades (fue a continuación se relacionan, con an






José Antonio Runtero Cióniez.
































Madrid, .3 de enero ¡de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Excmos. Sres. ...
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DIARIO OFICIAL. DEL MINISTERIO DE MARINA
TRANSCRIPCION INTEGRA DE LOS DISCURSOS PRONUNCIADOS POR
EL ALMIRANTE JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA Y EL
MINISTRO DE MARINA CON MOTIVO DE LA PASCUA MILITAR DEL
AÑO 1972
DISCURSO DEL ALMIRANTE JEFE, DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Excmo. Sr.:
Una vez más ine corresponde el honor' y el
•
privi
legio de dirigirme a. V. en representación de to
dos los (iiie servimos en la Armada, para expresaros,
con respellio,s() cariño y devoción, nuestra .felicita
ción en el olía de la. Pascua Militar.
(..:onio es tradicional en esta fecha, haré a V.
int iTstimen de nuestras actividades durailh. el pa
sado año; actividades 4ii1e, aunque pudieran pare
cer, en algunos aspectos, (sonio de mediana impor
tancia, no la sido realmente así, ya (pie del trabajo
y preparación desarrollados en 1971 f.speraino.4 re
('()'(ir positivos resultados en un itiltirn no lejano,
(I11( justa satisfacción al iwporlanle esfuerzo)
realizado con tanto entusiasmo por to(1os.
Iniciaré mil exi)osiciórn resaltando primeramente.
cuatro huellos que destacan por sti impon:mei:1 va
ria en (.1 ;dio que lia te, ininado :
— Promulgación de la I ,ey 32/71, sobre dotaciones
presupuestarias pará la Defensa Nacional,
lelo desarrollo de nuestros estu(1i()s iéciii( os y
ci(ros par:i llevar a. cal)() 1:1 2." Fase del Programa
Naval.
-- Continuado tvatiee conseguido en 1;1 marcha
(le la 1. I'ase del Progr:tnia Naval.
- lilcidencia del 111 Plan de Desarrollo (.1) la
constitución (le nuestra Fuerza (le Vigilancia Ma
rítima .(10'llV1MAI).
- 14.n1r(ga ik 1)11(iiies por I(); Ustados Unidos.
1. L•v 32/71, de data( iones presupuiestarias para
la Pelcii.va Nacional.
Ilace iifl afio, tul 1:11 fecha colmo hoy, recordábamos
la ineludible necesidad de buscar continuidad ít la
1» Fase Programa Naval inediaine nuevas cons
trucciones de buques que con,-;e1;iiir para
aiíos próxiiii()s una Marina moderna y equilibrada.
para
filian
(le julio (lel 71 aprobaron las Cortes F.s
panolas la Ley 32/71. (pie arbitrará fondos presti
pu(•siarios para la I)efensa durante nn periodo de
ocliu aii():; (72-79).
Con esta nueva (lotaci("Ui económica esperamos p0-
(ler continuar con mayor amplitud el Programa ini
ciado con la Ley 85/6S. Pero habrá (pie afrontar en
los tres primeros afios 1072 a 1974, ambos inclusive,
(•1 importante problema que plantea el tener que pa
rir primero los gastos ya comproinetid(); en la
1.' Fase, que por distintas razones, todas válidas,
y ajenas a la Aunada, 'superaron lo consignado. 1.)e
iodiH formas no perdemos la esperanza la encontrar
más adelante una favorable soluci(",n, análoga a la
obtenida por otros Organismos paraestatales cuando
encontraron tales d1ficul1a(1(--,. En cualquier caso,
para (pp. (.)la 2.a Fase pueda iniciarse a partir de
1072 resulta imprescindible que en cada momento
sean concedidos por el Ministro de 1 l;i'iii1: loS an
ticipos de Tesorería que la Ley 32/71 establece.
De nuestros estudios realizados hasta ahora, esta
2.a Fase I'mgraina pensanws (pie en principio
podrá incluir las nuevas construcciones sii9nentes:
3 destructores de Flota.
2 submarinos Sui>erdaphnt'.
1 buque nodriza de submarinos.




() lanchas de vigilancia, portarnisiles.
1 buque hidrógrafo yr otro auxiliar.
I 1elicópteros.
Material y armamento para Infantería de Marina.
11 estado de avance de los proyectos es muy dis
tinto, pero se trabaja con gran entusiasmo y eficaciaell(s. 1)eseamos mie los primeros contratos puedan
marse dentro del primer trimestre de este año.
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2. 1.° Fase del Programa Naval.
Continúa siendo nuestra mayor preocupación, por
el paso que supone en el avance y modernización de
la Flota. De los resultados obtenidos en su desarrollo
p(xlemos decir :
Destructores tipo Roger de Latiría.
Se espera que el Roger de Laura y su gemelo
Marqués de la Ensenada puedan incorporarse a la
Flota en el primer trimestre, después de haber su
frido una serie de pruebas, programadas por primera
vez en nuestra Armada.
Antes de la citada incorporación, ambos destruc
tores efectuarán los adiestramientos iniciales en la
OVAF y OVATAN previstos en el Plan de Activi
dades. Asimismo, se espera completarlos en abril
con el helicóptero antisubmarino que corresponde a
este tipo de buque. Para ello se recibir:in cinco I lu
ghes, lo que permitirá disponer siempre de dos ope
rativos, uno en cada barco.
Fragatas DEG.
El 30 de marzo pasado se botó la fragata Andalu
cía, segurukt. de la serie, poniéndose asimismo la
quilla de la cuarta, Asturias.
El 3 de noviembre se botó la Cataluña y se 1)uL,0
la quilla de la Extremadura, última de las cinco.
1.a Baleares entró en dique en la primera decena
de noviembre para instalarle el sonar, eje propulsor
y estabilizadores, y a mediados de este ario empezarán
las pruebas de encendido de calderas. Su estado de
avance al terminar el año es de un 71 por 100, apro
ximadamente.
Como ya se esperaba, han surgido diversas difi
cultades: unas de asistencia técnica extranjera, otras
laborales y otras, en fin, de construcción, tales como
soldadura de tuberías, y aunque todas se están su
perando, siempre siguen produciendo retrasos y au
mentos apreciables de costes. !fan influido Conside
rablemente en ello los cuatro nuevos convenios co
lectivos que se firmaron hasta ahora, la devaluación
de la peseta y la necesidad de preparar al personal
de "Bazán" en nuevas técnicas.
Para estas fragatas se continúa acopiando mate
rial, equipos y respetos en grandes cantidades. Parte
de las importaciones de los Estados Unidos se hi
cieron con el Arayiín y Castilla, lo que supone un
considerable ahorro por fletes y seguros. Para que
se pueda apreciar la capacidad de organización y el
volumen de almacenamiento de respetos en tierra que
nos imponen los cinco DEG, el portahelicópteros Dé
dalo y los dos destructores clase Roger de Laura, para
CUYOS odio barcos se han establecklo conjuntament(
respetos en tierra, estimamos que éstos tienen un
importe global de 812 millones de pesetas 'y constan
de unas 45.000 voces distintas, de las cuales solamen
te a las fragatas DEG corresponden 30.000 voces ;
ya están recibidas, identificadas y clasificadas el
82
por 100 de la cantidad total, con un valor de 511 mi
llones de pesetas.
Submarinos Daphrt('.
La construcción de los dos primeros está muy
avanzada, esperando que a fines del primer semestre
(le 1972 termine la construcción del S-61, procedién
dose entonces .a realizar las pruebas de inmersión, y
el S-62 se espera las haga en el segundo semestre.
En cuanto a los dos nuevos submarinos, 5-63 y
S-64, se ha iniciado su construcción en grada, habién
dose soldado ya varios anillos del casco del primero.
También han surgido problemas en la construcción
de esta clase de buques durante el año, tales como
las deficiencias aparecidas en la fabricación de los tu
bos lanzatorpedos interiores, con la consiguiente re
1,ercusión, tanto econ(;mica como en las fechas de
entrega.
Por éstas y ollas causas (nuevos convenios colec
tivos, aumento de precio de materiales, may9r nú
mero de jornales como consecuencia de retrasos ha
bi(los, etc.) se ha incrementado considerablemente el
coste previsto en enero (1(.1 ()7 para los dos primeros
submarinos.
Instalaciones en tierra.
Las de la l'Impresa Nacional " !lazan" están prác
ticamente terminadas. Así, la Central (le Pruebas de
El Ferrol se encuentra casi lista, y en ella se probarán
las cajas de engranajes y turboalternadores de la
tercera fragata y siguientes.
Vil cuanto a las (Iras en Arsenales, en Cartagena
se continúa con la instalación para carga de baterías
de los submarinos Daphné. Con el nuevo taller pa
ra torpedos de estos submarinos. Ambas obras deben
quedar listas en 1972.
En El Ferro], los talleres de misiles y torpedos de
f.:1 Gratia, aunqiie retrasados, también se espera. que
den listos a finales de 1972. Respecto a los talleres
de electrónica y armas, se está a la espera (le esta
blecer y organizar el Sistema de Mantenitnieino a
implantar en la Armada.
. 'Se están ultimando las gestiones para adquirir en
los Estados Unidos un siMulador de lucha antisub
marina y otro de equipo sonar, que se instalarán
en el Cl.AF, para elevar el nivel de las anticuadas
instalaciones de dicho Centro, y aunque ello supone
una fuerte inversión, esperamos constituyan uni ins
trumento valiosísimo para adiestrar a las dotaciones
(le nuestra-, unidades navales en servicio, y especial
mente a las (fue en mi futuro próximo se incorporan'in
a la Armada. Estas instalaciones se preve sti entrada
en servicio a. fínale, del 73.
Malitunitni enlo de (1 It pOs.
Todo lo :interior, tanto para Iluque,-; r()In() (1(1)(11
delicias en tierra, tio,, crea (.1 problema, aún
cionailo, del mantenimiento de equipos viia qm. lo,
barcos estén realmente operativos.
F.s de esperar que ello se encauce al recibir(. I.
recornetrulacione,-, de expertos extran jleros, ton lo,
que estamo-, contacto para orientarnos (le forma
efectiva y rentable en el Concepto (lel Mantenimien
to, y su (li-,arrolio (I( acuerdo con nuestras posinni
da(les,
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Problemas financieros y de personal.
Com() va dijimos (.1 arto pasado, 11 ( onsecu( ion (1(.1
Programa nos tdatilea estas (los impoi Imites dificulta
des a vencer. 1.a primera esperamos se resuelva fa
vorablemente con la nueva 1 ey 32,171. 1)e la segunda
hablaré mas adelante.
3, Incidencia del 111 Plan de 1)csup-roll() en la cons
till(‹ 011 de nuestra 1;uerza (le l'I.(plancia« 111(Irí
11.11111 (1'171'1M/1R).
Como resultad() de las gestiones de V. cerca del
Ministro de Comercio, este Organismo solicitó, a
través de la e:omisión (le Pesca Iklarítitua (1(.1 1 1 1 Plan
Desaindlo, 1;1 financiación de un !;r111)() de unida
1,11(111(.., y fielicópteros para la vi.i lancia 41(. pes
ca y costas. En principio se esperaba poder con,,,
fruir bastante; patrulleros; pc.ro por reducción en 1;1
emitidad solicitada, dicho grup() (ptedará limitado, de
111()Im:tito, ít cuatro patrulleros pesados. Dichos bit
(pies serán alta en 1:1 Armada, que l().s, dotará y man
tendrá.
1,a co1Is1rucciO11 de algunos patrulleros habrá que
incluirla en la '." l'ase (1(.1 Prollraina Naval pard
cubrir las Illisi()Il•s del PLANGENAl■ n11 (111111() S('
refiere a vilancia de pesca, costas y aguas territo
riales.
1. /7,nireya (Ir buque.s. por /os /.s./a(fos (inidos.
Se hall recibid() (.1 pasado año, con cargo al Conve
11.1() 1;,1ti siet(' 1111.1(1;1(1('S
TrallSpOriC (1( ;11:1(1le (;(ilicia (I ,S I )
1 ):\i,s Gua(lalt'le, Guallalinedina Y G11(1(1(11(1111.7'1.1".
/,--I 1, 1.-12 y L-13 (I,ST,$).
NI() ha sido aceptad() (.1 petrolero que 1111S III( ()1.1.('-
H(1(). 13ill'1 (lb) S(' 111tiperei()11:11-()I1 tres petroleros, pero
(lado sus estados de vida Y (.1 enorme volumen de
obras que iieee..itabatl, nos vimos ol)rwados no
aceptar ninguno.
et1l-,0 la recepción (1(.1 (liarlo (Iragaminas
oceánico y pendiente <le acuerdo definitivo la cesión
a la Armada (le cinco (1(..,true1ores v dos subma
rinos.
5. 4411as y bajas de, unidades.
Además de los 1)11(ines yd mencionados, recibidos
l'un cargo al Convenio con ios t luidos, se :1(1
(inirió en este país un submarino, (.1 .V-32 Isaac l'eral,
que está siendo rehabilitad() en Cartagena.
1:1 política de deswtaces, se dieron de
Lija las ttitidade,,;




Asimismo, y dad() su estado de vida, pasaron a
la 1." situación la fragata rápida ()sado y la corbeta
Diana.
6. Actividad oprrativa /a Fuerza,
continuaron llevando a cabo 1()‘; tradicionale.
ejercicios con las Marinas de Francia y l'orttilal.
Con la primera, y en aguas francesas, nuestros 1)u
T'es realizaron los ejercicios FINISTFYI<EZ-Ix.
11rest, y T( )VI)IZA-71, "rolón. En aguas es
pañolas se desarrollaron los V.\ I:()N-V, en Carta
gena-Pahua, y 111A1:1NDIZA, en Vigo.
Con la Armada de Portugal se desarrollaron los
(jercicios I 1))1.11:1..X -7 I, en 1))a1eares, y (.1 C:ONV1.4.X,
en aguas españolas y portuguesas. Este último ha sido
muy ititeresante y consistió en ejercicios combinados
con base en 1.isboa y Cádiz, así como un convoy es
coltado desde Lisboa a Maltón, con escala en Cádiz.
Por LIII julo, ;t petición de la Armada británic;t se
¡calizo el ejercicio S1'.\ NEN V I en alztias del N.
(le España. Estos ejercicios no se llevaban a cabo,
por causas de todos conocidas, desde (.1 :Lito
:11111(ille S1 'i\NFA-V1 fue de corta entida(1, es
timamos su reanudación como muy conveniente para
nuestro adiestramiento y para el. conocimiento de
las tácticas NAT().
1)cseo ;tquí resaltar especialmente (.1 extraordinario
esfuerzo de nuestras dotaciones en todos e'stos ejer
cicios, paliando- el j' 1(1 retraso material que, con
(1 avance técnico , .„ 11;111 ido acumulando lo;,
buques. Asimismo, como I() atestiguan las comuni
caciones recibidas S()1)1(. (lb), ('S ¡Mit() resaltar la int
peC;i1)1(' CO11(111(11 (I(' CSIC pel 1()(1(IS 1()S 1)11(11().
("-.11;111i(TOS 1(1 1P)111":t ;I nuestra bailde
ra \ .1 España.
Vil abril, nuestros 11(., Vjércitos llevaron a cabo,
1)(1 primera ve1 , 1111 ejercicio conjunto (le mando
111111p:1d() a;.,tias de Canarias, (.1 TI:INCA, bajo
nrindo, t'apii;'m (;(.11(.1-al de .C¿inarias. 1'm el que
de Infanteríaparticipamos con 11111111(-, col) fuerzas
N1arina.
1.:1 Armada realliO, ;ideill1s 1()s anterioreS, los
previstos d(li(' 1 dimentoH individuales, colectivos y
ejercicios locales, v (1(' mayor entidad siguientes:
SI JR-71, de guerra anfibia.
MiU VALEN('IA, (le 191•1i.:1
AlnIAI)A-7l, de conjunto Flota.
de minas.
CAilliiiiiálid()se este Ullimo con la Semana Naval,
(.11 :1111a.; de i\lbor:M \ puertos de f\lelilla y Almería.
1 :iArma Aérea eolirintiO sil destacada actuaci()n
con 3,500 horas de vuelos de adiestramiento v 2.7(X)
(11 operaci(d1(.:,-, lid mantenido su eleva(1() espíritu y
11 alto nivel de preparación en todo momento; los
helicópteros efectuaron ade111:15 1,175 tomns de cu
bierta (.11 (.1 portaliclicópt('los /)i'arato .a11 noveda(1.
11111)o que lamentar un accidente, sin pérdidas lith
manas, recttperándoe (.1 aparato, que está va en ser
.
1'1 Tercio de Armada, además de participar en
alpimos de los ;interiores ejercicios, (1rro1)(') apre
ciable actividad a flote y (11 11(1T:1, 11:1C1(11(1(1 (par1(1
de mi adiestrai1i1(111() (.11 ( .;11111);1111(111()tiAl \';11(7. (I('
Sotomavor y de Vacinas, cedidos al efecto, como en
;tilos anteriores, por (.1 Ejército de Tierra.
1 lentos «nitinuado nuestras colaboracione, con 1;1
/f.S' Navy en Cartagena y Cadiz, efectuándose nueve
ejercicios. Y tanibi(1.11 con li,jéreito ,Nire los
ejercicios (le coot dinación para 1)(bfensa Aérea y
1.1V1)A N 1.IS, desarndlando en total mas de 5() ac
clottes conjuntas para adiestramiento mutuo,
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Al Ejército de Tierra se le apoyó logísticamente
en numerosos e importantes transportes marítimos
de material y fuerzas a Canarias, el Aaiún, Villa Cis
neros y Peñones.
Los demás buques han desarrollado también in
tensa actividad. Así, los hidrógrafos trabajaron en
aguas de Baleares y Canarias; se ha incrementado la
vigilancia pesquera, con resultados positivos, en el
A. a E.; naval y aérea en el mar de Alborán; de
costa en las tres Zonas Marítimas, y transportes de
dotaciones a Estados Unidos. Se asignaron dos fra
gatas, las Audaz y Meteoro, a la Escuela de Máqui
nas, y la Rayo, a la Escuela Naval, para mejorar
las prácticas de sus Alumnos. El Juan Sebastián de
Elcano inició en noviembre un viaje de circunnave
gación, que no realizaba desde 1934, con el que re
correrá casi 30.000 millas, mostrando nuestra bati




En d año 1971 comenzaron las obras de rebabi
litación del destructor Lepanto, seis dragaminas y
de los submarinos S-31 y S-32. En el presente ano
se continuarán este tipo de obras con los buques pro
gramados.
La Programación logística de material Continúa,
su desarrollo según el plan previsto para el períodc
1971-73.
En cuanto a infraestructuras, este año se empeza
rá la construcción del nuevo hospital (le la Zona Ma
rítima del Estrecho, primero del plan que se está es
tudiando, con lo que la Armada pretende poner sus
instalaciones sanitarias a la altura que corresponde
y en analogía a las de Seguridad Social, organis
mos estatales y paraestatales. El plan hospitalario
se prevé quede terminado en 1980.
Van a construirse cuatro atraques para buques
mayores en el puerto de Cádiz, que con los dos ya en
función serán seis, para acabar con el problema de
todos conocidos que allí existe con la estancia (k
buques de guerra.
Se inició el derribo de las casas anexas al Minis
terio para construir el adecuado y funcional edificio
que se precisa; nuevas 'Comandancias de Marina para
Tarragona y Villagarcía y reforma de la de Bilbao,
así como cuatro Ayudantías.
Debemos destacar la actividad del Centro de E-
vestigación de la Armada en una serie de trabajos
de estudio y realizaciones tales, como periscopios
para submarinos Daphné, calibraciones de equipos
electrónicos de medida, receptores de infrarrojos, an
teojos, etc.
Personal.
El Departamento de Personal ha llevado a cabo un
destacado esfuerzo, tratando de solventar la escasez de
personal, acoplando a éste del modo más efectivo para
obtener el rendimiento indispensable y haciendo a la
vez los estudios de previsi6n sucesiva de necesidades
hasta el año 1980 para la programación correspon
diente. En cursos y convocatorias normales nuestro
personal ha asistido a 44 distintas clases de cursos en
el extranjero, además de los precisós para la instala
ción de equipos y adiestramiento de los buques y
submarinos en construcción, con los cursos previos
del idioma correspondiente.
Continúa en pie el grave problema de falta de per
Dada la poca capacidad operativa de los 1-)t1ques
dados de baja hasta ahora, la recuperación de personal
por esta causa es mínima, sobre todo si consideramos
(fue ya tenían, dotaciones reducidas.
En este momento, las faltas totales en 'personal son
del orden de 100 Oficiales, i50 Suboficiales y 2.000
Especialistas, incluyendo las dependencias de tierra.
'Esta escasez se hará extrema, si antes no se en
cuentra solución, cuando entren en servicio, no ya las
fragatas y ,submarinos del Programa, sino sólo los
buques que restan por recibir del convenio con los
Estados Unidos.
Estamos sdedicados ,a buscar una solución a este
grave problema, y la propaganda efectuada, especial
mente en televisión, está dando resultados esperanza
dores en las( convocatorias para personal Especialista,
que se han visto má,3 concurridas, permitiendo así una
mejor selección' en. calidad. Es fundamental, y de ne
cesidad inmediata, el aumento de plantillas dd Cuerpo
de .Suboficiales.
Tenemos redactado .un antepr( )yecto de la Ley de
Especialistas de la Armada, cuya aprobación consi
(leramos indispensable y urgente.
8. ()Iras actividades.
Effire múltiples asuntos, el EMA prosigue la tan
necesaria actualización de nuestros Reglamentos orgá
nicos.
Para mejorar el rendimiento orgánico y estudiar
posibles discrepancias, tanto de estructura como fun
cionales, se han efectuado 'controles .orgánicos a la
D1C y al Arsenal de Las Palmas, estando preyisito
hacerlo a la DAT, Comandancia General de la infan
tería de Marina y Arsenal de ,El Ferrol.
.El Gabinete de Investigación Militar Operativa ter
minó ,sus estudios sobre eficacia de la infraestructura
de la Armada; de coste/eficacia para elección de ar
mas, y comparativo entre buques clase FRAM y DEG.
Continúa la redacci¿u, ya muy avanzada, del
PLANGENAR, para el wie ya se promulgó el Estu
dio Estratégico .correspondiente.
Sigue en ejecución el .plan de Comunicaciones para
modernizar los enlaces en .sus diferentes medios; con
tinúa instalándose el sistema RATT en nuestros bu
ques, y se espera en 1972 haber completado la incor
poración total en la Red Nacional TELEX de las de
pendencias navales previstas.
Y termino. Pese a mis deseos, no he sido lo( corto
que deseaba. Reitero a V. E. nuestra .felicitación y
lealtad en nombre de los presentes y de todos los que
no lo están ; mandos y dotaciones de nuestras unidades
a licite y ('Ti fierra. De todos, en fin de los que notoria
o calladamente actúan ,sin descanso por el éxito y
eficacia (le nuestra Armada.
Ruego a V. E. que baga llegar al jefe del Estado,
nuestro Caudillo, la fulicitaci(')n de la Fuerza, Naval
que me -honro en. mandar, con nuestra inquebrantable
lealtad y nuestra fidelidad a u persona,
¡ Viva 1 ',s'El !
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DISCURSO DEL MINISTRO DE MARINA
Excelentísimos señores.
Almirantes, .1enerales, Jefes, Oficiales.
Compañeros.
1.4a gratitud sincera puede ser breve. Pocas pueden
ser, pues, mis palabras para agradecer al Almirante
!efe del Estado Mayor de la Armada la felicitación
iiecha en nombre de la Marina entera con motivo de
esta celebración de la Pascua Militar. Mi gratitud se
une a mi reconocimiento de vuestra excelente labor,
realizada con constancia y eficacia en bien de la Ar
mada y en el mejor servicio de España. Que esos sen
timientos que acabo de expresar —éste es mi deseo
lleguen en estos 'momentos a•cuantos servís a esos dos
;dios ideales que dominan nuestra profesión en cual
quiera de los destinos a que nos llama ésta, ya sea eri
buques, en aeronaves, en unidades de combate, en ar
senales., o en dependencias en tierra. Gracias, pues.Recibid a cambio la modesta felicitación. de vuestro
Ministro y mis mejores deseos de prosperidad.
Gracias, asimismo, por .su presencia aquí al Minis
tro de Asuntos .Exteriores, que nos honra con su com
pañía, y a nuestros veteranos superiores, que, deferen
temente, .se han dignado acompañarnos en .día tan se
ñalado como el de hoy. Quisiera que ellos, y cuantos
en (1 reciente pasado nos han precedido 'en la compleja
e indeclinable labor de regir y administrar la Armada
desde los puestos más elevados 'de su estructura org:í
.sintieran, conmigo honda satisfacción, a la que
tienen justo derecho, por las ¡palabras que acabamos
de oir al Almirante jefe del Estado ¡Mayor de la Ar
mada en su exposición de las realidades alcalizadas en
(.1 ario que acaba de terminar. Siendo labor de todos;
siendo esfuerzos de ayer más que de hoy los que ahora
se transforman en fruto, a todos corresponde lo quede bueno podamos haber logrado,.
Por lo aceptable conseguido es natural el sentimien
to de satisfacción; ante lo .no alcanzado todavía pro
cede la adecuación de la conciencia y de la voluntad
decidida pant pronirarlo pronto. Pero no se nos debe
es,capar, a ninguno de los oue de arriba abajo partici
vinu,s en la labor y en el logro, que aquella satisfac
riOn natural por 10, hecho, lógica deducción de apreciar
con conciencia y juicio lo• trabajado y lo conseguido,
ha de ser igualmente satisfacción vinculante a tul
positivo propoSito ,de mejora creciente y condicionant
de un mejor hacer, satisfacción condictonante que a
••■•••••■
la vez sirva de. estímulo positivo para eludir delibera
damente (1 siempre existente peligro de caer en la
rutina y de evitar el riesgo del automatismo y la pri
sió• de los patrone.s fijos.
'Una de las -insoslayables preocupaciones de las
Marinas de guerra ha sido siempre la de depurar su
capacidad (le descubrir el futuro, puesto que del des
arrollo que adquiera esa difícil capacidad de previsión
depende en su casi totalidad la adecuación de los pla
nes de cada momento a las realidades que el mañana
ha (le traer, realidades que se consiguen si la antici
pación (lel .futuro ha sido certera y que, en cambio, se
pierden si lia faltado la inquietud eficaz de pensar en
el mañana. Si bien, llegada la guerra, es el hoy el
instante que verdaderamente importa, en tiempos de
paz todo trabajo debe ir imlniido de una vigorosa
componente de futuiro. "Misión", "objetivo", "pla
nes", palabras que dominan los vocabularios militares,
son conceptos que esencialmente cobran sentido. en
tatuo en cuanto se derivan de lo que mañana 'ha de
venir. El futuro siempre existe y las. ;Marinas de gue
•ra, pm- su naturaleza y por su cada vez más complicada realidad estructural, se ven obligadas a colocarlo
a largas distancias temporales y a dirigirse a él me
diante planes y previsiones que contemplen dilatados
plazos cronológicos. De allí el que normalmente esté
encubierto por nieblas que solamente pueden disipar
la voluntad y la preparación de 10,s hombres, sobre
todo la voluntad y la preparación de los cine mandan,
natnrtlmente a 1;1 colaboraci‹;11 convencida y
dispuesta de los que obedecen.
Voluntad y preparación profesionales son verdade
ramente las mejores armas para disipar —para perfo
rar, mejor— esas espesas nieblas que envuelven el ob
jeti‘ o lejano y n0 dejan ver claro el futuro, pero son
armas que para estar constantemente dispuestas a la
eficaz acción requieren templarse en aguas adecuadas,
aguas que se constituyen mediante la integración equi
librada del ansia de ser mejor y hacer mejor a los que
de cada uno dependen ; del deseo de llegar a forjar
tina eficaz Armada y entregarla en forma a los que
nos sigan ; de la aspiración justa y justificada con cre
ces a que la Marina sea en la nación, española lo que
la condición (le ésta por naturaleza exige; del estudio
profesional, ordenado en común y aislado, en, debida
consecuencia de la función que corresponde a cada
tino ; de la inquietud de cada elemento movida por el
deseo de perfeccionar el conjunto general, sietnpre
superioi ;t intereses de cuerpo o a preferencias de per
sonas,
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Esas aguas necesarias., vigorosas y primordiales de
temple de nuestros aceroLs, de voluntad y de preparación profesionales, se enturbian en tiempos de paz conla indeseable mezcla de la normalidad, de la rutina, del
dejarse llevar y de la falta perniciosa de acicates que
espoleen el ánimo profesional y le estimulen al quehacer consciente, juicioso y, sobre todo, alegremente
decidido. Para combatir la nefasta rutina no faltan
medios en la vida de las Fuerzas A mi:idas ni escasean
procedimientos nacidos de lo esencial de la Marina.
Nos mueve el constante e imparable motor de la De
fcima. líe ahí nuestra religión y la razón de nuestra
inquietud en incesante movimiento. Si _pensáramos
con profundidad en lo que la defensa de lo nuestro
nos exige, ,saldríamos con sencillez de la normalidad.
y huiría asustada de nosotros la. rutina ante el con
juro de tan vivifico pensamiento. I ,ibres de esas ata-.
duras, tendríamos ya los brazos sueltos 'para llevar alas puras aguas de nuestras ansias profesionales las
poderosas armas de voluntad y de preparación. Poni
picudo con lo rastrero y vulgar, que nos amarra al
suelo, seremos capaces de volar a las alturas de la reli
gión militar 'que los credos navales nos exigen a diario.
Atendiendo a la Defensa, perfeccionaremos en ca
dena nuestra acción profesional. Toda defensa, sin
duda, se prepara frente a un peligro, de tal manera
que aquélla sólo tiene sentido si el riesgo existe. De
zdli la necesidad de despertar claramente al somnífero
de la rutina y al torpor de la normalidad. Rutina
normalidad sólo son aceptables si son vigilantes, por
que entonces se convierten en prevención definida. Si
no vigilan, equivalen a venda que impide la perc.ep
ción del peligro; a táctica de avestruz que, al cabo,
acarrea sorpresa desagradable. Peligro existe siempre.
Puede estar remoto o próximo, pero es Obligación de
estado consciente contar con él. Tal vez yazca latente,
tal vez se manifieste de modo patente, pero raro es
que no exista. Detectarlo, conjurarlo a ser posible
y hacerle frente al fin son previsión y acción conna
turales a la razón de ser de las Fuerzas Armadas, ne
cesarias, por tanto, a nuestra Marina de Guerra. Si
falta la previsión, no queda más recurso que la arries
gada improvisación. Por muy ensalzada que haya sido
a veces como característica <lel carácter español y por
la brillantez que baya podido adquirir como resultado
del azar, la improvisación no debe ser capacidad que
exhiban con orgullo las corporaciones castrenses y
mucho menos las Marinas de combate.
Por eso veo con satisfacción lo, planes a los que ba
hecho alusión el Almirante .Jefe del Estado Mayor di.
la Armada. Veo con ,satisfacción que ,miramos al futu
ro y que intentamos penetrar las brumas que lo en
vuelven. Tranquiliza saber que, como ingrediente fun
damental <le nuestra actividad profesional, sabemos
qué es "lo que hay que hacer", que, aunque suene a
decir vulgar y a ciencia sencilla, es saber
de adquirir de lo que parece. Sabemos qué hay que
hacer y tenemos planes para ello. El Estado Mayor de
la Armada, como órgano motor de la Marina toda y
como centro neurálgico que es de nuestro sistema or
gánico, receptor 'despierto de milito eLt huido eficaz
que entre nosotros nazca, sabe dónde está su fin y
cuáles son los méto para alcanzarlo. Consciente
es de su triple labor ‹le pcnsar, crear y ejecutar, y para
ello elabora esos' planes y traza esas previsiones que
en tiempo de paz han de hacer y preparar la Marina
que España requiere y de la que todos nosotros so
mos responsables.
Satisfacción, repito; por tener claras ideas sofire
dóiule está el final y cómo llegar a él para siempre
pensztr 1111 final ulterior, pero satisfacción que quisiera
que en todos nosotros se hallara mezclada con impa
ciencia sana, que no es tan sólo apresuramiento para
llegar pronto, sino, sobre todo, ansias de llegar bien y
nunca tarde. F.I.sta impaciencia por' laborar pronto y
hien es la que me ¿mima a animaros a todos al mismo
tiempo para )edir --para .exigir, si 'queréis, que exi
gir es una de mis más ásperas obligaciones— que
aceleremos el progreso para conseguir sin demora lo
necesario y evitar en lo posible la necesidad de impro
visar. .0Ividad la normalidad ; sacudid la odiosa liga
dura de la rutina. Como no nos falta preparación, no
hay sino fortalecer las voluntades —la individual de
cada uno y la voluntad común que rige el deseo de
la Armada— para, mediante los planes trazados, mi
rar al futuro, reconocerlo como nuestro y hacer de su
consecución nuestro primero y fundamental deber del
espíriI u.
En lo material está la ley. 1 a Ley 32/7 1 ha sido
concebida para la Defensa y aprobada para que esa
Defensa sea cficaz. "Eficaz" no implica en este, caso
sinonimia de absoluta. La Defensa, en realidad, ja
más lo es, porque materialmente no puede serio. La
Defensa teórica es extraordinariamente exigente, y
cualquier nación —rica o pobre; en decadencia o flo
reciente-- que se plantee en conciencia el complejo
problema que encierra la necesidad de la defensiva
nacional no encontrará para ella más que la solución
de la defensa práctica, las anuas lógicamente asequi
bles, los presupuestos •equilibrados y proporcionalmen
te disponibles. Esto es lo que la 1,ey .32/7 1 nos va a
traer ; eso es lo que nosotros, en, la ,parte que nos toca,
estamos en la obligación de administrar con juicio
para aprovechar al máximo con ventaja y traducirlo
así en la mejor empleada ,de las eficacias. Los progra
mas son ya realidad al tiempo :que son ilusión y futu
ro. De ellos surgen los barcos, las aeronaves, los me
dios de desembarco, las armas, ;a Fuerza Naval, en
suma, necesaria 'para la Defensa. Algo ya está siendo
y 1 r(illt0 lo será en plena integridad operativa. 147,1
resto, lo que ahora pensamos como el todo al que se
nos ha permitido aspirar, llegará también en breve. La
li"tierza Naval, ron la debida ni)ortación de nuestros
aliados o sin ella, seguirá haciéndose y llegará a ser.
No) Ille queda ya sino volver al principio para Cl
Huir por donde empecé. Inicié estas palabra,, de
c11:1 con gratitud y quiero terminarlas con tin bie\
párrafo de gracias. Gracias, sin duda, a todos los boin
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bres de la Armada por la felicitación que hoy me llega
de vosotros, pero gracias también por esos ánimos y
estímulos espirituales que tanto yo como las altas au
toridades navales que nle ayudan. a diario a mantener
con regularidad el rumbo de nuestra corporación por
las difíciles derrotas de estos tiempos recibimos cons
tantemente de vosotros como efectos sin precio ,de las
virtudes profesionales —lealtad, eficacia y, .sobre t( )(l(),
ilusión—, que os distinguen como hombres de mar de
España.
Al exp(wer mañana al Jefe del Estado en nombre
de la Armada esas virtudes, valiosas siempre e inapre
ciables hoy, dispuestas a manifestarse con sus mejores
brillos cuando la defensa de España lo requiera, lo
liart' llevado del orgullo que me cabe al mandaros y
del 'honor que me corresponde por ser vuestro com
pañe•o. Ese mullo y ese honor hacen para mí tarea
lacil decir al Caudillo, a los españoles y a Espafía,
con motivo de la Pascua Militar de 1972, que pueden
- estar seguros del buen servicio de su Armada.
.
I,X V Sábado, 8 de enero de 1972 Número 6.
Resolución núm. 5/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.---.-Por reunir las condiciones
que fija el artículo I.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), se promueve al empleo
de Sargento a los Cabos primeros Fogoneros que a
continuación se relacionan, con antigüedad, a todos





Madrid, 3 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,







Resolución núm. 2.425/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se concede la continua
ción en el servicio, en los reenganches que se expre
san, I,ey 44 de 1968, al personal Especialista que a
continuación se relaciona :
Madrid, 31 de diciembre de 1971.
Excmos. Sres.
Sres....
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRE Y APELLIDOS
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Reenganche
■■••■•••■■■•••••■•■























































20 Cabo primero ... ••• ... •••
21 Cabo primero ..• ... ..• ...
22 Cabo primero ••• ••• ••• •••
















• • • • •
té@ 00*
'3ernardino García Rodríguez ...
lernardino García Rodríguez ...
3ernardino García Rodríguez ...
Bernardino García Rodríguez ...
rosé ,Cinza Fuente •••
••• 0/
Luis Briones Ros ...
Ramón Rodríguez ,Duarte
José Acuña Morejón










•• • ••• •••
••• •1111
•••
Domingo Alcaraz García ...
Antonio Azorín Martínez .••
Manuel Expósito Carval
Antonio Pino Rodríguez ...


















Nntonio A.'Guerrero de Cuevas ...
Rafael López Grosso ...
José Gómez Eiras
Julio Fernández 1Díaz
José A. Durán M.éndez
*o h 1/11. •••
••• • •
II • • •
O• •






luan Gago Benítez .
lasé Nndrés (.'.ano Sánchez
losé A. Seeilla Montes
Benjamín Aliaga niye
Enrique 1.óprz Martínez .
•
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INTENDENCIA GENERAL
Haberes en situación de "reserva"' a favor del Con
tralmirante don Juan García-Frías v García.
Orden Ministerial núm. 19/72 (D).—Resuelto
por el Consejo Supremo de justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almirantes
y Generales que pasen a dicha situación correspónde
'efectuado a los NIMisterios respectivos, de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección Económico
1.ega1 y lo informado por la Intervención Central,
dispongo:
(,2tte al Contralmirante don .Itian García-Frías y
García, que pasó a la situación de "reserva" por De
creto número 2.982/71, de 25 de noviembre le 1971
(D. 0. núm. 284), se le reclame y abone el haber men
sual en "reserva" de 33.075,00 pesetas, según el deta
lle que a continuación se indka, a tenor de lo dispuesto
en las Leyes de 23 de noviembre de 1944 (D. O. nú
mero 278) y 112/66 y 113/66 0. núm. 298Y:
Sueldo anual ...
Quince trienios acumulables concedidos por Re
solución número 42/69, de 26 de julio (DIA
RIO OFICIAL 11ÚITI. 171) „. 180.1;410
Dozava parte de sueldo y trienios 1)or paga ex
traordinaria de diciembre 31.5(10.
Dozava parte de sueldo y trienios por paga ex





Noventa centésimas (Id suoldo regulador (Ley
de 23 de noviembre de 1944) 396.90
Dozava parte de las noventa centésimas del suel
do regulador que corresponde al haber men
sual en "reserva** . ••• . 33117"
También corresponde al expresado Contralmirante
(.1 percibo de la pensión mensual de 1.667,00 pesetas
por hallarse en posesión de la Gran Cruz de la Real
y Militar Orden de San llermenegildo, concedida por
Decreto número 1.503/66, de 14 de junio (D. O. nú
mero 151).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos econó
micos a partir de 1 de diciembre de 1971, primera
revista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 30 (Ir noviembre de 1971 por la
que se nombra Vocal y Secretario de la Co
misi4n Interministerial rara el estadio del
Página 46. DIARIO OFICIAL
anteproye4 d Ley de/utilizando la ley isla
ción sobre "Nc(latamie)lto de los .S'aboficia
les, Oficiales (iu.riliares ESPeCialiShiS
los tres Ejércitos" a don José María Gonní.
le:-.1/adroito v Simón Albina y don Manuel
(*hamorro Romero, resp4'clivamente.
1.:\cmos. Sres.: Constituida, por Orden de 14 du
julio del corriente año {fi. H. del Fstado (le 2 de
agosto siguient('), la Comisión luterininisterial para
el estudio del anteproyecto (le Ley actualizando la le
gislación sobre ".Rec.lutantiento de los Suboficial('
lificiales auxiliares y I.'ispecialistas (le los tres 1.1j("1
ritos", v a propuesta del :\lto Estado Nlayor.
1.1sta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
nontbrar a don José Nlaría González-Madroño y Si.
món Altuna, Capitán de Fragata, ett sustitución (le!
Teniente Coronel de Infantería de Marina (Ion iii
liervella. Tovar, Vocal de la citada Comisión.
Asimismo ha dispuesto el nomb.rarniento de Secre
tario de la misma a favor del Capitán de Artillerín,
1)ENI, (11):1 Nlanuel Chamorro Pomero, sustiln
ción del Comandante de Artillería, DEM, don Filri'
que Gimeno González-Miranda.
F.1 Vocal v Secretario designados tendrán derecho
al percibo de asistencias reglamentarias, con carw,
a los créditos cifrados en el prestiesto de sus respe(
tivos Nlinisterios para estas atenciones.
1.0 que comunico a VV. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a \' \'. FE. muchos ;tilos,
Madrid, .W (le noviembre de 1971,
17.xcrnos. Sres. ...
(Del ll, O. de/ Rstado m'un. 6, pág. 264).
ORDEN de 1 de diciembre de 1971 por /a
que se nombra Vocal de la Comisi(ín Nacio•
nal de Metroloqía y Metratecnia a don Car.
los Ruesta (Iría.
J.:Nemo. e Ilmo. Sres.: De conformidad con lo pre
visto en el Decreto 225/1966, de 1 1 de febrero, (pie
modifica el artietilo set.;tindo del Rev,lantento de la
Comisión Permanente de Pesas y Medidas y el quin.
lo de la Ley 88,/1967, de 8 de noviembre, (itte absor
be las funciones de dicha Comisión en la Nacional (le
Metrología y Metrotecnia.
Esta Presidelicia del Gobierno, a propuesta de ese
Mínisteri(), ha tenido a bien tiontbrar Vocal repre
sentante del mismo en la Comisión Nacional de Ale
trología y Metroteenia al Capitán de Fragat:1 In
geniero (A, N.) don Carks 1:1testa t ri ío, jefe (1(.1
MINISTERIO DE MARINA
1Sábado, 8 de enero 197'
1),111:1111(.11to \leirt)1(11.zia y Calibración de 1:1 Dirct.
cióii de Construccione,, Navales 11i1itares.
Lo digo a V. F.. y a \'. I. para su conocimiento
efectos.
Dios guarde :t \T. Pl. ■• a V. 1. 11111(11(1-, ■IF1()5.




Excmo. Sr. 11iiiistro de Marina e Ilmo. Sr. Presi
dente de la Conikión Nacional de Metrnlogía y
Metrotecnia.
(Del B. 0. del Estado m'in]. pág. 2G1.)
[1--
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 9 de diciembre de 1971 por la que
se publica relación de ascenso e ingreso a
Subteniente y Sargentos Músicos aprobados
en el concurso-oposición anunciado por Or
den de 13 de enero de 1971.
l'ara cubrir vacantes de Suboficiales 1\1 lisicos exis
tentes (.11 (.1 Regimiento (le la Guardia de Sil li;xce
lencia (.1 Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos, anunciadas por Orden de 13 de enero ultimo
(1). (). num. 27) para ser cubiertas por concurso-opo
sición, en las condiciones CII que en dicha Orden se
ñalaba, y por haber sido declarados aptos por (.1 Tri
buna] constituido al efecto, se asciende e ingresa y .se
destina al Regimiento (le la Guardia, con 1:1 antigüe
dad -de 18 de noviembre pr()ximo pasado, al personal
Músico y militar (pie a continuación se relaciona :
l'ara Subteniente 1\1úsico.
Subteniente 1\11isic() de primera de la Armada don
Ricardo García Cerdá, Trompeta (.11 (I() o si bemol,
del Tercio (le Levante de flifantería de Matilm.
Madrid, 9 (le diciembre de 1971,
CASTAÑ()N1 1)1.1 111.1N;\
(Del 1;. (), de/ Estado núm. 5, p:'11),. 21.)
CONSEJO SurREMO jusTicin M iLITAR.
Pensiones. - 1.111 virtud (le las factilta(le-, que
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 (1(.1
Reg,lamento para 1:1 aplicación (1(.1 vigenle
de Clases Pasivas del Estado, se publica a confitura
don relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, :1 fin de que liou Lis ,Ainoriclades com
petentes se pracligne Li oportuna noliíiCación a los
interesa(los.
Madrid, 2() de noviembre de l/1 1..1 ieneral
cretario, Jos(' PiTez (;arcía.
N1'1111(`ro (),
RELACIÓN QUE SE ("I'l*A.
/E:shit/do v Leves número 112 de 1(b6 v 19 de 1970,
y Derre/(»níntero 329 de 1467.
11adrid. --1)oña Luz Mactin Carrizo, madre del
Teniente (:oroitel Auditor de la Armada don Fran
cic() Javier de (llagó]] Vlacua. - Pensión mensual
(111e le corresponde por el sueldo regulador 6.708,33
pesetas. a percibir por la 1)irección General del Te
„oro desde el día I de abril de 1971. 1:eside en Nla
drid.
Cadiz.--Doña Nlaría Josefa Martínez Noé, viuda
(1(.1 Cartógrafo (1(. primera (le la Arniada don Félix
llidalgo Fernández. --Pensión mensual que le corres
ponde por el ',m'Ido regolador : 5.833,33 pesetas, a per
cibir por la I )(legación de Ilacielida Cfuliz <lescle el
(lía 1 de septiembre de 1971.-1eside en San Fer
nando ((iádiz).
Nla(lrid.---1)oña .Josefina Bott Vallverdú, huérfana
del itibteniente Músico de 11 Armada don José 13ou
PeiHión mensual (pie le corresponde por el
Held() regillador: 3995,83 pesetas, a percibir por 1:1Dirección < ieneral del PFesoro desde e1 día 1 de abril
(h. 1971. --Reside (.11 Madrid.
Nladi i(1.--Doña Florentina Seisdedos Fernández,
viuda del Segundo Condestable de 11 Armada don
Emilio Martínez 1 lernandez.-Pensión mensual quele corresponde por (.1 sueldo regulador: 2.829,16 pe
setas, a percibir por la Dirección General (ld Tesoro
desde el día 1 de jimio I( le 1971 .- eSide en Madrid.
Al hacer :1 cada interesado 1;1 notificación de su
señalamiento, la Autoridad que 1;1 practique, conforme pleviene el artículo 4-2 del 1:eglanterno paraaplicación del vigente F1I;11111() de las Clases Pa
sivas del 1.Istado, deberá, al propio tiempo. ndvertir
le (pie, roiKidera perjudicado con dicho señala
wirido, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en 1.(.\ (le 27 de diciembre de 1956 (R. O. (lel /ç...
/(I(1() ilni11. 363), recurso contencioso-administrativo,
pievio el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe lormular ante este Consejo Stwretno de
list icia 1\1 iliiar dentr() (1(.1 plazo (le un mes, a contar
desde (.1 (lía siguiente al de :iquella notificación, y
por conducto (h. la Autoridad que lo hava practicado,-
quien deberá informarlo, consip,nando 1:1 fecha de la
repetida nolificación y 1:1 de pre-entarión del recurso.
Madrid, 20 de noviembre de 1971.---1.1 C;eneral Se
creuirio, losc (;arría.
( 1 )4 l ). 41 P. j lo núm. 291, pág. 1.109.)
hube/ pasivos.--En cumplimien
to de I() dispuesto en (.1 artículo .12 del leglainento
para aplicación del vigente Estatuto (li. Clases Pasi
vas del li..stado, se publica a continuación relación de
..eñalainicilio de haberes pasivos, en virtud (le las fa
eilltade,„ eontelidas a este Consejo Supremo de justicia 1\lilitar por 1.eye5 de 13 de enero de 1(101 y 5 de
(1)1.1(1111)re (le 1939 (I). (). m'un. I, an( \()), a fin (le
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que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo di9puesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 27 de noviembre de 1971.—E1 General Se
cretario, losé Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Escribiente de primera de la Armada, retirado, don
Eugenio Baturone Colombo.—Ilaber mensual que le
corresponde: 3.688,74 pesetas desde el día 1 de enero
de 1%7, a percibir por 'la Delegación de Flacienda de
Cádiz.—Reside en San Fernando (Cádiz).—(a) (49-
bis) (96).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Este haber pasivo se le fija por aplicación de
los artículos 8 y 9 del Estatuto de las Clases Pasivas
del Estado, Ley de 13 de diciembre de 1943, y la fecha
de arranque, en virtud de la Orden de la Presidencia
del Gobierno de 23 de diciembre de 1970 (D. O. nú
mero 1/71); pero desde la misma fecha de arranque
hasta fin de junio de 1967 percibirá la cantidad men
sual de 7.377,48 pesetas, por incremento del 100 Por
100, Ley 1/64. A este haber pasivo le debe ser apli
Página 48.
cado, por la Dirección General del Tesoro y Presu
puestos, el módulo provisional de actualización del
noletin Oficial (lel Estado m'Inicuo 150/67. Desde 1 de
julio de 1%7, esta pen,ión se eleva, cle conformidad
con el artículo 8.<> del Decreto 1.382/67 y artículo 3.(),
apartado tres de la Ley 112/66, a 17.114,99 pesetas
mensuales, pero hasta fin de diciembre de 1968 perci
birá la cantidad de 14.54774 pesetas mensuales, que
es el 45 por 100 de su nuevo haber pasivo; desde 1 de
enero de 1969 a fin de diciembre del mismo año per
cibirá la cantidad mensual de 15.403,50 pesetas, que
es el 90 .por 100: desde 1 de enero a fin de diciembre
de 1970 percibira 16.259,24 pesetas mensuales, que es
el 95 por 100, y desde 1 de enero de 1971 percibirá
el haber pasivo señalado anteriormente de 17.114,9)
peetas mensuales.
(49-bis )I Previa liquidación y deducción de lo co
brado en el señalamiento de a1-tualización de oficio,
que se anula.
(90 1,e ha sido aplicado el sueldo regulador
Capital' el día 30 de junio <le 1967 y desde el
día 1 de jilli() de 1967, el sueldo 'regulador de Brigada.
Madrid, 27 de noviembre de 1971.—E1 General Se
cretario, José Pérez García.
(Del D. 0. del Ejército núm. 291, pág. 1.115.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la provisión de
destinos del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, in
cluida corno anexo al DIARIO OFICIAL número 3, se
entenderá rectificada en ei sentido de que el 'Capitán
de Corbeta Ingeniero (IAN ) deberá poseer la Espe
cialidad de ((ip), que invobintariamente se omitió en
la publicación de dicha provisión.
Madrid, g de enero de 1972.—E1 Capitán de Navío
Director dd DIARIO OFICIAL, Fernando Mero (/ o
yanes.
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